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Nueva época
Autores
IñIgo del guAyo CAstIellA
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Almería. Es especialista en materia de Derecho 
Público Económico y Regulación Económica y, en particular, Derecho y Regulación de la Energía. En estas materias 
es autor de numerosas publicaciones. Es miembro del Academic Advisory Group de la Section on Energy, Environ-
mental, Resources and Infrastructure Law de la International Bar Association. En esa condición es autor de siete 
capítulos en siete correlativos volúmenes en la serie sobre Derecho de la Energía de la Oxford University Press. Es 
editor y coautor de las dos primeras ediciones (2001 y 2007) del libro Energy Law in Europe, también de la Oxford 
University Press.
Andrés BoIx PAloP
profesor titular de Derecho administrativo en la Universitat de València - Estudi General. Ha realizado distintas 
estancias formativas o de investigación en Universidades francesas (Paris I, Paris II) o alemanas (Frankfurt, Mün-
chen) y participado y coordinado diversos proyectos de investigación financiados con fondos públicos. En la actua-
lidad, es investigador principal de un proyecto del Plan Nacional de I+D+i destinado a investigar la regulación de los 
mercados I+D+audiovisuales. Junto a esta línea de investigación, se ha ocupado también de las relaciones entre los 
poderes constituidos (Las convalidaciones legislativas, Iustel, 2004) o más recientemente de cuestiones relativas a 
la reforma de la planta administrativa local y autonómica (Una nova planta per als valencians, Nexe, 2013), así como 
del análisis de algunas de las líneas de la reforma local de 2013 en trabajos publicados en el Diario del Derecho Mu-
nicipal (ed. Iustel) o en la edición de 2013 del Anuario del Gobierno Local (Fundación Democracia y Gobierno Local).
PIlAr nAvArro rodríguez
Profesora Dra. de Derecho Administrativo de la Universidad Loyola Andalucía. Coordinadora de Loyola-Aben-
goa Research (LAR). Campus de Palmas Altas.
MAnuel zAfrA víCtor 
Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración Pública. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad de Granada.
JuAn CAlvo vérgez
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura.
frAnCIsCA leonor vIllAlBA Pérez
Profesora titular de derecho administrativo de la Universidad de Granada (catedrática acreditada), viene de-
sarrollando su labor investigadora fundamentalmente a través de tres líneas de investigación: contratación públi-
ca, gestión de servicios públicos, y derecho sanitario, que suelen constituir habitualmente el objeto de estudio de 
su producción científica.
Junto a su labor docente e investigadora en la actualidad desempeña el cargo de coordinadora del programa 
oficial de doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad de Granada.
MIguel Ángel BernAl BlAy
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Tras publicar 
su Tesis sobre el contrato de concesión de obras públicas (Civitas, 2010), ha asumido la Secretaría Ejecutiva del Ob-
servatorio de Contratación Pública (www.obcp.es), continuando su labor investigadora en materia de contratos 
públicos y ampliándola al estudio de la colaboración vertical entre poderes adjudicadores (in house) y el recurso 
especial en materia de contratación pública. Recientemente ha iniciado una línea vinculada con las anteriores so-
bre compra pública innovadora, que desarrolla en el marco del Proyecto Europeo del Séptimo Programa Marco de 
la Comisión Europea Water Public Innovative Procurement Policies (Water PIPP).
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Letrado de la Junta de Andalucía. Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.
JuAn frAnCIsCo sÁnChez gonzÁlez
Funcionario de la Administración Local con Habilitación Nacional desde el 2005 prestando servicios como 
secretario e interventor en la Administración Local. Licenciado por la Universidad de Derecho de A Coruña y D.E.A, 
con la calificación de sobresaliente. Es Doctor por la Universidad de Derecho de A Coruña con la obra “La auto-
nomía en el Constitucionalismo español. El sistema de protección constitucional de la autonomía local”. Colabora 
en la docencia de las asignaturas del Departamento de Derecho Político y Constitucional de la Universidad de 
Derecho A Coruña. Ha publicado numerosos artículos como: “Reflexiones sobre el gobierno abierto: el derecho a 
la participación ciudadana en el ámbito municipal y la normativa sobre transparencia, La problemática de la pro-
tección jurisdiccional de la autonomía local: análisis de la STC 121/2012. La diversidad en los entes intermedios: la 
provincia y las nuevas veguerías tras el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una aproximación a las comarcas en 
Galicia, entre otras obras.
gIusePPe frAnCo ferrArI
Catedrático de Derecho Público comparado, Universidad Bocconi de Milán.
dIego BAllInA díAz
Funcionario de Administración Local con Habilitación Nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría. 
Categoría Superior. Jefe de Sección de Gestión Administrativa del Ayuntamiento de Gijón. Licenciado en Derecho, 
Universidad de Oviedo. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Sección Políticas), UNED. Máster en Inter-
vención de la Administración en la Sociedad, UNED. Autor de artículos doctrinales publicados en varias revistas 
jurídicas. Entre ellas El Consultor, Revista de Estudios Locales, Contratación Administrativa Práctica, Práctica Ur-
banística o Cuadernos de Derecho Local (http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2117591) Impartición de 
cursos en centros de formación de funcionarios y entidades privadas.
MerCedes ferrer y Arroyo
Investigadora y Profesora Titular. Instituto de Investigaciones. Facultad de Arquitectura y Diseño. Universi-
dad del Zulia.
José fArIñA toJo
Catedrático de Universidad. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio (DUyOT). Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. ETSAM-UPM.
rAMón reyes
Investigador y Profesor Titular. Instituto de Investigaciones. Facultad de Arquitectura y Diseño. Univer-
sidad del Zulia.
MArCo AurélIo MArques ferreIrA
Profesor Adjunto de la Universidad Federal de Viçosa (UFV-Brasil).
AMBrozInA de ABreu PereIrA sIlvA
Profesor Asistente de la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP-Brasil).
Anderson de olIveIrA reIs
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